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IKHTISAR 
 
Ana Hidayah. NIM 58451057: “Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil 
Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Gunung Jati Kabupaten 
Cirebon”. Skripsi. Cirebon: Fakultas Tarbiyah, Tadris Matematika, Institut Agama 
Islam Negeri, September 2012. 
Matematika adalah pelajaran yang tidak disenangi oleh siswa, dan  motivasi 
siswapun masih tergolong kurang untuk mengikuti kegiatan belajar di kelas. Sehingga 
siswa masih belum maksimal dalam mencapai hasil belajar, bisa dikatakan hasil 
belajarnya masih dibawah rata-rata. Keberhasilan proses belajar mengajar 
dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern yang meliputi kondisi fisiologis dan 
kondisi psikologis (bakat, minat, motivasi serta kemapuan kognitif). Sedangkan 
faktor ekstern meliputi (lingkungan,guru, serta sarana dan prasarana). 
Salah satu faktor psikologis yang dapat berperan penting dalam menentukan 
tingkat keberhasilan pembelajaran adalah motivasi. Karena motivasi seseorang dapat 
melakukan apa yang membuat mereka senang dan akan mendorong mereka untuk 
melakukan sesuatu. Dan motivasi juga adalah suatu dorongan untuk melakukan 
sesuatu, motivasi dapat timbul dari diri sendiri juga dapat dari dorongan orang lain. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi belajar dan hasil 
belajar siswa. Selain itu untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil 
belajar siswa. 
Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII SMP Negeri 1 Gunung Jati tahun 
ajaran 2011-2012 yang terdiri dari 8 kelas dengan jumlah 271 siswa. Sedangkan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive 
sampling  adalah teknik sampling yang digunakan dengan pertimbangan tertentu. 
Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII B yang berjumlah 44 siswa. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket motivasi belajar dan tes 
hasil belajar matematika. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 
statistik. 
Hasil penelitian dengan uji hipotesis menunjukan bahwa nilai thitung pada 
variabel motivasi belajar adalah 4,42, nilai ttabel pada taraf kepercayaan 95% (α= 5%) 
adalah 2,029. Maka dapat disimpulkan bahwa thitung>ttabel (4,42> 2,029) yang berarti 
bahwa hipotesis H0 ditolak dan hipotesis Ha diterima, yang artinya terdapat pengaruh 
motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Selain itu nilai rata-rata hasil belajar 
siswa juga baik yaitu 74,94. Dari hasil pengujian nilai koefisien determinasi sebesar 
34,81% maka dapat diartikan bahwa variabel motivasi belajar konstribusi dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa sebesar 34, 81%, kelinieran regresi pada Anova, 
nilai F = 4,72 dengan nilai signifikan sebesar 0,62. Karena nilai signifikan lebih kecil 
dari 2,15 maka regresi dapat dipakai untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar 
terhadap hasil belajar siswa dan persamaan regresinya  = 49,36 + 0,33X. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan sebuah proses dengan metode-metode tertentu, 
sehingga orang akan memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah 
laku yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan juga merupakan sebuah kegiatan 
yang bersifat kelembagaan (seperti sekolah dan madrasah) yang dipergunakan 
untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, 
kebiasaan, sikap dan sebagainya
1
. Di dalam dunia pendidikan terdapat istilah 
belajar yang telah lama ada. Pada dasarnya setiap individu telah melaksanakan 
aktivitas belajar.  Individu yang belajar senantiasa berinteraksi dengan 
lingkungannya yang terjadi suatu perubahan pada dirinya.  
Sebagaimana dalam Sardiman belajar merupakan perubahan tingkah laku 
atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, 
mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya
2
. Belajar juga merupakan 
suatu proses yang tidak dapat dilihat dengan nyata, proses itu terjadi di dalam diri 
seseorang yang sedang mengalami belajar
3
. Di dalam belajar juga terdapat proses 
belajar, proses belajar ini diartikan sebagai perubahan perilaku kognitif, afektif 
dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa
4
. Belajar banyak dipengaruhi oleh 
motivasi, baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang. Karena motivasi 
merupakan motor penggerak yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu 
termasuk belajar sehingga tujuan belajar tercapai, maka dalam belajar matematika 
                                                             
1
 Muhibbin Syah. 2004. Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. Bandung: Rosdakarya, 
hal. 11 
2
 Sardiman. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali, hal. 20 
3
 Ngalim Purwanto. 2006. Psikologi Pendidikan. Bandung: Rosda Karya, hal. 85 
4
 Ibid., hal. 113 
1 
juga diperlukan motivasi yang tinggi agar siswa berpeluang besar memperoleh 
nilai matematika yang tinggi. Tinggi rendahnya motivasi belajar siswa dapat 
terlihat dari keadaan siswa pada saat mengikuti pembelajaran
5
.  Oleh sebab itu 
tugas pendidikan sekolah yang utama sekarang adalah menanamkan motivasi 
yang kuat dari anak untuk belajar terus menerus sepanjang hidupnya, memberikan 
keterampilan pada peserta didik untuk secara cepat dan mengembangkan daya 
adaptasi yang besar dalam diri peserta didik. Semua itu perlu dikondisikan agar 
peserta didik termotivasi, karena bagaimanapun juga motivasi merupakan faktor 
yang sangat menentukan dan berfungsi menimbulkan, mendasari dan 
mengarahkan perbuatan belajar. 
Dalam mengajar matematika perlu adanya suatu perencanaan dan 
penyampaian materi yang disusun secara rapi, untuk merencanakan itu semua 
guru matematika harus memperhatikan kondisi sekolah dan juga faktor psikologis 
siswa.  
Permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan belajar mengajar 
adalah rendahnya hasil belajar siswa, khususnya pada pelajaran matematika. Hal 
ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa. 
Salah satunya adalah konflik atau masalah yang datang pada diri siswa. Misalnya 
siswa itu sedang bermasalah dengan orang tuanya karena orang tuanya sibuk 
sendiri dengan pekerjaan dan tidak pernah perduli dengan apa yang dilakukan 
oleh anak tersebut. Masalah tersebut juga dapat berpengaruh terhadap hasil belajar 
mereka dan motivasi untuk belajar mereka bisa berkurang. Ada juga beberapa 
masalah yang sering dihadapi oleh siswa sehingga siswa menjadi tidak mau 
                                                             
5
 Darussalam. 2011. Pengaruh Motivasi dan Kebiasaan Belajar Terhadap Hasil Belajar 
Matematika. Malang. Skripsi UMM. Tidak Diterbitkan, hal. 3 
belajar, di antaranya siswa tidak memahami kegunaan nilai-nilai mata pelajaran di 
sekolah, masalah bersama teman-temanya baik teman bermain maupun teman di 
rumah, masalah dengan keluarganya dan sikap guru dalam memberikan pelajaran 
khususnya pelajaran matematika. 
Pada sebagian siswa masalah-masalah tersebut dapat berpengaruh 
terhadap hasil belajar. Nilai mereka menurun atau bahkan tergolong rendah. 
Tetapi pada sebagian kecil ada siswa tetap rajin dan bersemangat dalam belajar 
walaupun mereka mengalami hal yang sama. Semua disebabkan karena mereka 
mampu menghadapi masalah-masalah yang menggangu konsentrasi belajar 
mereka. 
Kehadiran faktor-faktor psikologis dalam belajar matematika 
memberikan peran yang cukup penting karena memberikan kemudahan dalam 
upaya pencapaian tujuan belajar secara optimal, salah satu faktor psikologis 
adalah motivasi, seseorang akan berhasil dalam belajar apabila pada dirinya ada 
keinginan untuk belajar. Sehingga menurut Hamzah motivasi merupakan 
dorongan dan kekuatan dalam diri seseorang untuk melakukan tujuan tertentu 
yang ingin dicapainya
6
. 
Peran guru dalam memberikan metode pembelajaran yang menarik pada 
proses belajar akan menggerakan motivasi pada siswa dan menjadikan siswa itu 
lebih giat dan rajin dalam belajar. Pada umumnya siswa menyatakan bahwa 
pelajaran Matematika itu termasuk pelajaran yang dianggap sulit dan menakutkan, 
sehingga menyebabkan mereka mundur sebelum tahu makna yang terkandung di 
dalamnya. Namun apabila guru benar-benar memberikan cara belajar yang baik 
                                                             
6
 Hamzah B Uno. 2008. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 8 
maka kemungkinan siswa menganggap bahwa pelajaran Matematika itu tidak sulit 
dan menjadi menyenangkan. 
Setelah melakukan studi pendahuluan di SMP Negeri 1 Gunung Jati 
Kabupaten Cirebon, ternyata matematika adalah pelajaran yang tidak disenangi 
oleh siswa, selain itu motivasi siswa masih tergolong kurang untuk mengikuti 
kegiatan belajar di kelas. Sehingga siswa masih belum maksimal pencapaiannya 
bisa dikatakan hasil belajarnya dibawah rata-rata. Berdasarkan keterangan dari ibu 
Nurhayati selaku guru mata pelajaran matematika bahwa sebagian besar hasil 
belajar siswa masih belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
seperti yang diharapkan yaitu 65
7
. 
Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh 
mana pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa dalam bidang studi 
matematika. Adapun redaksi judul penelitian ini adalah “Pengaruh Motivasi 
Belajar Terhadap Hasil Belajar dalam Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas 
VII SMP Negeri 1 Gunung Jati Kabupaten Cirebon”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, perlu adanya identifikasi masalah 
yaitu kemungkinan masalah yang muncul berkaitan dengan variabel penelitian. 
Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah ada pengaruh keharmonisan keluarga terhadap hasil belajar siswa di 
sekolahnya? 
2. Apakah ada pengaruh minat dan bakat terhadap hasil belajar siswa di 
sekolahnya? 
                                                             
7
 Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati pada tanggal 16 April 2012 pukul: 09.30 di SMP Negeri 
1 Gunung Jati  
3. Apakah ada pengaruh kondisi lingkungan terhadap hasil belajar siswa di 
sekolahnya? 
4. Apakah ada pengaruh kondisi ekonomi orang tua terhadap hasil belajar siswa 
di sekolahnya? 
5. Apabila ada pengaruh seberapa besar pengaruh masing-masing faktor tersebut 
terhadap hasil belajar siswa di sekolahnya? 
 
C. Pembatasan Masalah 
Karena keterbatasan dari segi waktu, kesempatan dan kemampuan 
peneliti, maka pembatasan masalah dalam penilitian ini adalah pengaruh motivasi 
belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gunung.  
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka 
perlu kiranya dilakukan suatu perumusan penelitian untuk mengkaji suatu 
permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana motivasi belajar Matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 
Gunung Jati Kab. Cirebon? 
2. Bagaimana hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gunung Jati pada 
pelajaran Matematika? 
3. Seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar dalam mata 
pelajaran Matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gunung Jati kab. Cirebon 
 
E. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan konteks permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, 
maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui motivasi belajar siswa dalam bidang studi Matematika kelas VII 
SMP Negeri 1 Gunung Jati Kab. Cirebon.  
2. Mengetahui hasil belajar siswa dalam bidang studi Matematika kelas VII SMP 
Negeri 1 Gunung Jati Kab. Cirebon. 
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar 
siswa dalam bidang studi Matematika kelas VII SMP Negeri 1 Gunung Jati 
Kab. Cirebon. 
 
F. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi penulis, dapat mengetahui pentingnya motivasi bagi kelancaran proses 
belajar mengajar dan menjadikan motivasi sebagai salah satu bahan 
pertimbangan dalam keberhasilan proses belajar mengajar. 
2. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan siswa tentang 
pentingnya motivasi dalam belajar khususnya pada pelajaran Matematika 
sehingga hasil belajar Matematika dapat meningkat. 
3. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan guru dalam 
melaksanakan tugasnya dan memberikan gambaran bagi pengembangan proses 
belajar mengajar khususnya pada pelajaran Matematika.  
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